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（別表）「漫画についての評価」表
　［大村はま実践　単元「読書の技術」目黒八中三学年二学期　一九五〇（昭和二五）年］
【漫画についての相互評価（Ｈグループ）】
書　　　　　名 さざえさん5
デコちゃん
ロクちゃん
ルーパと
ふしぎなくに ポコスケの旅 黄金地獄谷
作　　　　　者 長谷川町子 柳　　正雄 ロンドンデリー 花埜原芳明 日活劇
出　　版　　社 姉妹社 子供エホン社 講談社 愛育書院 新精社
種　　　　　類 生活漫画 生活漫画 外国漫画 動物漫画 探偵漫画
項目
1　絵に品があるか ＋ 2 0 ＋ 2 0 － 2
2　絵がよく見ると一層おもし
ろくなるような手応えのある
ものか
＋ 2 0 0 － 2
3　印刷がはっきりと美しいか ＋ 2 ＋ 1 ＋ 2 ＋ 2 0
4　ことばが下品でないか － 1
5　ことばが絵の説明に終わら
ず協和しているか ＋ 2 0 ＋ 2 － 1 － 1
6　ことばが簡明であるか ＋ 2 0 0 － 1
7　内容がでたらめでないか － 1 － 1 － 2
8　内容が民主精神に反しないか － 1
9　内容が平和建設の精神に反
しないか － 1
10　おもしろいか ＋ 2 － 1 0　子供っぽい － 1 － 2
11　なにかを風刺しているか ＋ 2 0
【漫画についての相互評価〈Ｋグループ〉】
書　　　　　名 似たもの一家
少年川上くんの
大ホームラン ブロンディ
のんきな
父さん
七人の
こびと
作　　　　　者 長谷川町子 榎本進一郎 チャックヤング 立野ひろし ディズニー
出　　版　　社 朝日新聞社 榎本書店 朝日新聞社 国華社 講談社
種　　　　　類 生活漫画 生活漫画 外国漫画 時代漫画 物語漫画
項目
1　絵に品があるか ＋ 2 0 ＋ 2 0 ＋ 2
2 　絵がよく見ると一層おもし
ろくなるような手応えのある
ものか
＋ 2 － 1 ＋ 2 0 ＋ 2
3 　印刷がはっきりと美しいか ＋ 2 － 1 ＋ 2 － 1 ＋ 2
4 　ことばが下品でないか
5　ことばが絵の説明に終わら
ず協和しているか ＋ 2 0 ＋ 2 0 ＋ 2
6 　ことばが簡明であるか ＋ 2 0 ＋ 2 0 ＋ 2
7 　内容がでたらめでないか
8　内容が民主精神に反しないか
9　内容が平和建設の精神に反
しないか
10　おもしろいか ＋ 2 － 1 ＋ 2 0 ＋ 2
11　なにかを風刺しているか ＋ 2 0 ＋ 1 ＋ 2
○単元「読書の技術」の実践では、上記のように一グループが五冊の漫画を担当して、１～ 11 の項目で、＋ 2
から－ 2の五段階で評価をさせていられる。各グループとも恣意的主情的にならず、説得力のある評価をし
ている［＋ 2から－ 2の五段階の評価も絶妙である。］
○ 2013 年に、「はだしのゲン」を図書室から遠ざける動きがあった。こうした工夫された項目で学習者自身に
評価活動をさせると適切な方向が得られる。
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